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⑴ A. a. 他大概不会来了。 b. 我想他大概不会来了。
 B. a. 现在有点儿冷了。 b. 现在觉得有点儿冷了。













































⑵ A. a. 这个摊位主要卖菜，偶尔也卖水果。
  b. 在南宁狗市上，除了偶尔有几个四川、河南、东北的零星狗贩
外，几乎卖方全是南宁人。
 B. a. 窗外的树上偶尔有几只小鸟。




 C. a. 他经常写小说，偶尔也写诗。
  b. 人们大都喜欢读小说，偶尔也有喜欢读诗的。
 D. a. 小孩通常喜欢被人用爱称称呼，但偶尔也有不喜欢的时候，比
如在同学面前。
  b. 可是，偶尔有不喜欢被人用爱称称呼的人，所以需要注意。
 E. a. 他虽然是个地地道道的四川人，但偶尔也会想吃不辣的菜。












































⑶ A. a. 拐角处突然出现一个人。　b. 拐角处突然出现一道陡坡。
 B. a. 这儿已经是万家灯火了。　b. 这儿已经是山区了。
 C. a .刚才不就有人来吗？怎么没把信交给他？
  b. 刚才不就有一个邮筒吗？怎么没把信放进去？
 D. a. 远远望去，茂密的绿树丛中间或闪过几个人影。
  b. 远远望去，茂密的绿树丛中间或开着几朵鲜艳的小红花。
 E. a. 门口人来人往，不时会有熟悉的身影。





























⑷ A. a. 这条路一直都这么平坦吗？以前怎么样？
  b. 这条路一直都这么平坦吗？前边儿会怎么样？
 B. a. 路况时好时坏。③　　b．路面时宽时窄。
 C. a. 天空忽阴忽晴，变幻莫测。
  b. 标语牌忽高忽低，一点儿都不整齐。
 D. a. 校园一会儿喧闹，一会儿静寂。










⑸ A. a. 首先游览校园，然后观看学生演出，接着还有联谊活动。
  b. 首先是新建的图书馆，然后是称得上壮观的教学楼，接着还有
宽阔的运动场。
 B. a. 开始是声乐表演，随后是舞蹈节目。

















































































































般程序，如果 A为 B的前提或原因，B为 A的结果，那么就不仅可由 A的存





















⑺ A. a. 这个广场忽宽忽窄，极不规则。（?）
  b. 这条路忽宽忽窄，极不规则。
 B. a. 这条路有的地方平整，有的地方凹凸不平。


















































⑻ A. a. 我家附近偶尔有家中餐厅，总是客满为患。（*）
  b. 我们单位附近偶尔有家中餐厅，总是客满为患。（？）
  c. 小镇上偶尔有家中餐厅，总是客满为患。
 B. a. 文章标题偶有错别字（*）
  b. 文章偶有错别字（？）
  c. 书里偶有错别字。
 C. a. 那张照片上时而有几张熟悉的面孔。（*）
  b. 那张集体照上时而有几张熟悉的面孔（？）。
  c. 那些照片上时而有几张熟悉的面孔。
 D. a. 他家门口常有红绿灯。（*）
  b. 他家附近常有红绿灯。（？）
  c. 去他家的路上常有红绿灯。
 E. a. 刚才有一家餐厅，可我忘了叫什么名字了。     
  b. 两分钟前有一家餐厅，可我忘了叫什么名字了。（？）
  c. 一会儿就有一家餐厅，可我忘了叫什么名字了。


































也就更是无从说起。例 A．a －例 D．a不够自然，主要就是出于这样的时空
关联及事理关系方面的原因，其他例句同样存在这样的问题。
























































































⑼ A. a. 城市渐渐远去了。 b. 行人渐渐远去了。
  a. 窗外的景物飞驰而过。 b. 列车飞驰而过。
 B. a. 孩子的衣服越来越小了。 b. 衣服越洗越小了。


















































⑽ A. a. 要是在北方，冬天就会有雪。
  b. 要是去了北方，冬天就会看到雪。
  c. 要是去了北方，冬天就会有雪。
 B. a. 如果是那个路口，就肯定有路标。
  b. 如果到了那个路口，就肯定能发现路标。
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